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Per Aage Brandt er dr.phil., professor, le­
der af Center for Semiotisk Forskning, 
Aarhus Universitet, forfatter og lyriker. 
Han har en vidtfavnende international vi­
denskabelig produktion.
Finn Collin er dr.phil, ph.d. i filosofi og 
professor i filosofi ved Københavns Uni­
versitet. Hans interessefelt omfatter blandt 
andet samfundsvidenskabernes filosofi 
samt sprogfilosofi.
Thomas Hylland Eriksen er professor i 
socialantropologi ved Universitetet i Oslo. 
Feltarbejde på Mauritius og Trinidad. Han 
har publiceret om et vidt spektrum af em­
ner med hovedvægt på identitetspolitik og 
globalisering.
Nils Gunder Hansen er mag.art., lic.phil. 
i litteraturvidenskab, Københavns Univer­
sitet, hvor han indtil 1992 var forsknings­
stipendiat og lektorvikar. Han er journalist 
og kritiker ved Berlingske Tidende.
Kirsten Hastrup er professor i antropolo­
gi ved Københavns Universitet og p.t. 
forskningsleder ved Center for Menneske­
rettigheder.
Finn Kjær Jensen er mag.scient. i antro­
pologi fra Københavns Universitet og ud­
viklingschef i Storstrøms Amt. Feltarbejde 
i Argentina.
Anne Knudsen er antropolog, dr.phil. og 
chefredaktør på Weekendavisen. Feltarbej­
de på Corsica og i Italien.
John Liep er lektor på Institut for Antro­
pologi, Københavns Universitet. Han be­
skæftiger sig med politisk og økonomisk 
antropologi og har studeret samspillet mel­
lem markedet og indfødte økonomiske in­
stitutioner på øen Rossel i Papua New Gui­
nea fra 1971-1990.
Jonathan Schwartz er ph.d., uddannet i 
tværfaglig idehistorie på Brandeis Univer­
sity, Massachusetts, USA. Han har under­
vist i kultursociologi på Københavns Uni­
versitet fra 1970-93. Fra 1993 ansat ved 
Institut for Antropologi, hvor han undervi­
ser i teorihistorie.
Kristian Morville er cand.scient.anth. fra 
Institut for Antropologi, Københavns Uni­
versitet, hvor han er ansat som undervis­
ningsassistent. Feltarbejde i Indonesien.
Cecilie Rubow er mag.art. i etnografi fra 
Aarhus Universitet og for tiden ph.d.-stu­
derende ved Institut for Antropologi, Kø­
benhavns Universitet.
Kirsten Marie Raahauge er mag.scient. i 
antropologi fra Københavns Universitet 
og ansat i et byantropologisk projekt under 
Center for Tværfaglige Urbane Studier, 
Det Kgl. Danske Kunstakademi, Arkitekt­
skolen.
Hanne Veber er mag.scient. i antropologi 
fra Københavns Universitet. Feltarbejde i 
Amazonas og på reservater i Nordamerika. 
Lektorvikar på Institut for Antropologi, 
Københavns Universitet.
Susan Reynolds Whyte er ph.d., profes­
sor ved Institut for Antropologi, Køben­
havns Universitet. Feltarbejde i Uganda, 
Kenya og Tanzania.
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